




ップ報告論文集 = 2014年度 南京大学京都大学社会学人类
学研究生???告? = The Proceeding of Kyoto University-






























要先進国である日本 ・韓国 ・スペイン ・イタリア ・
ドイツの高齢者率は既に 20%を超え、2050年までに
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UNDP: World Population Prospects: The 2012 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/ 
（翻訳福谷彬）
